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Madrid 31 de agosto de 1909. Núm. 199.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
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$e aamiter Euscripciotes al Diario
al precio de 6 -pesetas semestre.
ISUN1AFILO
. Real decreto.
Ascenso del ordenador D. P. Blondí.
'leales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Abono por distribución da caudales al habilitado
de la Comisi5n Central liquidadora de Inf.5 de Marina.-11.a1ativa á rectifica
ción de apellidos de un sargento.—Ascensos de varios cantramaestres.—Idem
del tercer condestable D. F. Mo1ero.—R6c3inpansa al Director del Instituto
Electr)técnico de Monteflori.—Dá gracias al proveador do agua á los buques
de guerra en el puerto de Iluelva.—Desestima instancia del primer médico
D. N. Fernández •Cuesta.--Aprueba aumento al cargo de derrota del «D.5 M."de
Mollna».—Idem al Id. del maquinista del torpedero nil.n. 2.—Idem al Id. de la
lancha «Cartagenera».—Crédito para pago á «Placencia de las Armas> por ma
terial de artillería.—Ident Id. por Id.—Iclem Id. por íd.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al ordenador D. M. de Arjona. —Nombra
para eventualidades al ordenador D. E. B )zz 1.—Ase misas en el cuerpo Admi
nistratisr), leiv,i)s al ordenador D. J. G 5in3z y c)inisario D. J. Soler.
—
Destino al 0G:dador d navío de 1.4 D. L. Kéndez.—Idem al íd. D. F. Lanuza.—
Idem al contador de navío D. J. Gómez.—Idem al contador de fragata D. J•
Barbas cro.
circullserept y disposiciones.
Relación del personal del cuerpo de Sanidad que se halla con destino de even
tualidades.—Exceden;ias en el íd. de Id —Clasificación de retiros hecha por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Concede pensión á J. Ruiz.
Rectificación.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
SECC1ON OFICIAL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo conmi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de orde
nador de Marina de primera clase, al orde
nador de Marina D. Pedro Biondi Domín
guez, para cubrir vacante reglamentaria
producida por el pase á la situación de re
serva del ordenador de Marina de primera
clase D. Isidoro Bocio y Coneja.
Dado en Palacio á treinta de agosto de
mil novecientos nueve.
El Ministro de Marina,
José Ferróndiz.
ALFONSO
~11111111~~1~■ 4ffilimiug
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERII DE MIRIN6
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por esa Intendencia general, en expediente promovi
do por el capitán D. liafaelGovea Bamírez, Habilita
do de la Comisión -entral liquidadora de InIantería
de Marina, S. M. el ii,ey (q. g.), ha tenido á bien
disponer que por la Habilitación de este Ministerio se
reclame y abone al Habilitado de la citada Comisión
central liquidadora, la cantidad consignada en presu
pueslo, en c.mcepto de distribución de caudales, á
razón de veinte pesetas mensuales, entendiéndose que
esta excepción á lo resuelto en la real orden de 29 de
enero último (D. (3. núm. 24) es motivada por la ad_
ministración especial que rige este servic jo en !a Co
misión de referencia, que se aparta de todos los de
más. A este tenor, será interpretada la real orden de
13 de octubre de 1908 (D. O. núm. '230), en todo lo
que wecta su parte dispositiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-1)ios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 do agosto de 1909.
JosA FLRRÁNDIZ.
Sr Intendente general de Marina.
- •-
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente remi
tido por V. E. en 14 de junio último, referente á recti
ficación de apellidos del sargento segundo de lnfan_
teria de Marina, Quintín Marigorta Leiva, M.
Rey (cf D. g.), teniendo en cuenta lo que establece el
art. 327 del Código civil, y visto lo dispuesto por real
orden de 28 de mayo de 1o77, y de acuerdo con lo
t.nurma lo por la Asesoría general de este Ministerio y
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se ha servido disponer se rectifique la filiación del
expresado sargento, en la que figura con el nombre
y apellidos de Quintín NIarigorta Leiva, cambiando
dichos apellidos por el primero compuesto Martínez
de Marigorta y por el segundo Leibar, que son losdos primeros apellidos de sus padres, sin perjuiciode que si el interesado se cree con derecho á usar
otros, gestione la rectificación ante la autoridad civil
correspondiente
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dins guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central
7osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. . . . .
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de Contramaestres, con motivo de la
h.-1j t por retiro voluntario del mayor de 2." clase don
Feliciano López de Regueira, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien promover á sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 21 de agosto del corriente año, al
primero de dicho Cuerpo D. Antonio Rodríguez Pena,
segundo D. Francisco Mauriz y tercero Francisco
Moy a Pérez, ocupando el mayor de 2." D. Antonio
Rodríguez Pena, el número 12 en su escala, que es el
que le corresponde hoy al recuperar la antigüedad
que perdió por falta de condiciones para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos arios.
--Madrid 28 de agosto de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro] y Cartagena é Intendente generalcle Marina
CONDESTz BLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
hiJn disponer lea ascendido á 2.° condestable con
aíitigüedad del día de ayer tl 3 D. Francisco Moler°
Segovia, que es el primero de su clase apto para el
ascenso, en la vacante producida por el pase á la si
tuación de supernumerario del 2.° condestable Anto
nio Quelle Basarita.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimien.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de agosto de 1909.
Josá FEnRÁNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandante general del apostadero de Cá
diz é Intendente general de Marina.
-
•
41,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), se ha dignado
conceder la cruz de 3. clase de la Orden del Mérito
naval con distintivo blanco, á Mr. Eric Gerard, Direc
tor del Instituto Electrotécnico de Montefiori.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de agosto de 1909.
jOSP, FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas. •
S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido disponer se
den las gracias en su real nombre, al proveedor de
agua á los buques de gueira que prestan sus servi
cios en las costas de Huelva, por facilitar gratis el
agua que dichos buques necesiten para sus atenciones
durante la actual campana.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. S. para conocimiento del
interesado y como contestación á su comunicación
número 1.542 de 18 del actual.—Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 27 de agosto cte 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
huelva.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: Como reultado de la instancia que
acompañada de su obra La vida del obrero en España,
eleva el primer médico de la Armada, D. Nemesio
Fernández-Cuesta, en súplica de que por la Marina
se adquieran los ejemplares que se consideren nece
sarios, S Mi el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Junta de Recompensas, se ha servido
desestimar la solicitud del recurrente, por no hallar
se la referida obra comprendida en los casos que de
termina la real orden de 12 de junio de 190b (D. 0. nú
mero 55, pág. 315).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de agosto de 1909.
Josá FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz núm. 1.592
de 16 del actual, en que participa haber dispuesto se
aumente al cargo de derrota del cañonero Doña Ma
ría de Molina, un reloj de bitá,cora, S. M el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
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• De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Ditiyor central,
"'ose' de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Niayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arenal de la Carraca.
Sr. intendente general de Mat ina.
Excmo. Sr.: Enterado da !a comunicación del Co
mandante general del apostadero cl(- Cádiz, número
1.48, de 11 del actual, á la que acompaña relación
de los efectos que ha dispuesto se incluyan en el in
ventario del torpedero núm. 2, como conslecuencia de
la instalación -de la nueva caldera, 5. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge_
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 16 del corrien
te, á la que acompaña relación de los efectos que ha
dispuesto se aumenten á los raspectivos cargos de la
lancha de vapor Cartagenera, por serle necesarios para
el servicio á que se le ha destinado, S. M. el Rey (que
Dios guarde) á tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para5.,u conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. Muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde laPuente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva de Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien
conceder un crédito de diez y nueve mil trescientas
cuarenta y dos pesetas con treinta y nueve céntimos
(19.342,3d), con cargo al capítulo 7.°, artículo único,
concepto «Municiones», para satisfacer á la Compañía
«Placencia de las Armas» el suministro á la Marina
de 1.000 granadas ordinarias sin carga de pólvora y
con espoleta, 600 casquillos cebados y 500 espoletas
de percusión para granadas de 57 mm. Nordenfelt,
mandadas adquirir por real orden de 3 del actual, y
como se justifica en la factura y certificado del jefe
de Artillería que ha reconocido el material de que se
trata.
De real orden lo digo á V. E. á los fines corres
pondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Compañia «Placencia
de las Armas».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder un crédito de siete mil quinientas sesenta y cua
tro pesetas noventa céntimos k7.564(90), con cargo al
capítulo 7.°, artículo único, concepto «Municiones»,
para satisfacer á la Compañía alilacencia de las Ar
mas», el suministro á la Marina de 505 granadas de
segmento sin carga de pólvora y con espoletas para
cañón de 57 milímetros Nordenfelt, que dispuso la
real orden de 10 del actual, como se expresa en la
factura y certificado del reconocimiento verificada)
por el jefe de Artillería nombrado al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de agosto de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director- gerente de la Compañía «Placencia
k de las Armas».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de seiscientas diez pesetas noventa)/
siete céntimos (610'97 ptas.), con cargo al capítulo 7.°,
artículo único, concepto «Municiones», para satisfa
cer á la Compañía «Placencia de las Armas» el sumi
nistro á la Marina, y con destino al arsenal de la Ca
rraca, de 5.000 cápsulas fulminantes para cañón de
57 y 42 milímetros, como se justifica en la factura y
certificado del reconocimiento verificado por el jefe
de Artillería nombrado al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1909.
JOSA FERRÁNDIz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
r. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Compañía «Placencia
de las Armas»,
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INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Exorno. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vi lo nombrar Ordenador de pagos del apostadero de
Cádiz, al ordenador de Marina 1). 1\Ianue1 de Arjo
na, ea relevo de D. Pedro Biondi, que por ascenso á
ordenador de primera clase, cesa en dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Uios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apestadero de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: El I;ey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien disponer que el ordenador de Marina D. Emi
Bozzo y del Espino, quede para eventualidades
del servicio, en relevo del de igual empleo D. Manuel
de Arjona, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo Administrativo á consecuencia
del pase á la situación de reserva del ordenador de
Marina de primera ciase D. Isidoro Bocio y Conesa,
el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo propuesto por
esa Intendencia general, se ha servicio ascender á sus
inmediatos empleos con antiii3dad de 15 del corrien
te mes, al comisario D. José Gómez Ojeda, contador
de navío de primera clase 1). Juan Soler Espiauba y
Talleda, contador de navío 11. Luis Méndez Pican° y
contador de fragata D. Miguel López González.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarlte á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 909.
Josl FErt.RI.Nniz
Sr. Intendent.e general de Marina.
Sr. Vicea!mirante Jefe cl ) la j'iris ficción de Mari
rina en la Corte ,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol..
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien disponer queden en situación de excedencia,
brzosa, el ordena lor D. Jo-4(A Gr'nn3z Ojeda y comi
sario D. Juan Soler Lspiauba y Talleda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 1909.
JosP, DIEM< ÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser -
vicio nombrar Jefe del Negociado de acopios del ar
senal de Ferro', al contador de navío de 1.° clase, don
Luis Méndez Picallo.
De real orden lo digo á V. ti. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de agosto de 1909.
Jos'á FERRÁNDIz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propaesto por esa Intendencia general, se ha ser
vilo nombrar Jefe del Negociado del material de la
Intervención de la Ordenación de pagos del Ministe
rio, al contador de navío de La clase, D. Fernando
Lanuza.
De real orden lo dijo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 1909.
Jo sA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de pagos del Ministerio.
Lx.cmo. Sr.: El Pey (g. D. g.1, de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia general, se ha ser
vido nombrar Secretaria de la Comisión inspectora
de los trabajos que verifique la Sociedad Española de
Construcción Naval, en el arsenal de ese apostadero,
a! contador de navío D. ,1°--é Gómez Cánovas, en re«
levo del de fragata, D. José Barbastro, que pasa á
otro destino.
Lo que de orden del Sr. Ministro, manifiesto á
V. E. para su noticia y fines consiguientes—Dios
guarde á V. h. muchos años. Madrid 30 de agosto
de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), e ha servido nom
brar AcIministrz.-idoi. de la Revista general de Marina, al
contador de fragata D. José Barbastro y Samper.
..•••
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V E. mu
chos años. Madrid 3U de agosto de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del Cuerpo de Sanidadde la Armada,
que en eldía la fecha se encuentra con destino de eventuali
dades.
INSPECTOR
D. Andrés Medina González
SUBINSPECTOR DE
D. Manuel Ambrós y Miguel.
SUBINSPECTOR DE 2.
D. Gabriel López Martín.
MÉDICO MAYOR
D. Ernesto Botella y Martínez.
MÉDICOS PRIMEROS
D. Luis Cendrero D:az.
» Ricardo Varela Varela.
» Jesús López Suevos.
» Adolfo Domínguez Hombre.
Madrid 30 de agosto de 1909.
El General Jefe de Servicios sanitarios.
9osé Devo's.
Relación delpersonal del euerpo de Sanidad de la Armada,
que en el día de la fecha se halla en la situación de exce
dencia forzosa y voluntaria.
Excedentes forzosos.
SUBINSPECTORES DE 1.8
D. Carlos Melcior y Sendín.
.» José Sievert y Jackson.
MÉDICOS MAYORES
Benito Francia y Ponce de León.
Pedro Cabello y Francés.
Joaquín Carrasco y García Navarro.
Luis Vicente Lizanda.
Adolfo Núñez Suárez.
Enrique Mateo Barcones.
Ildefonso Sanz y Domenech
José González Hernández.
Guillermo Summers de la Cavada.
Excedente voluntario.
111ÉDICO MAYOR
D. Salvador Guinea y Alzate.
Excedentesforzosos.
MÉDICOS PRIMEROS
Ramón Díaz Barea.
Luis González Ayani.
Alfonso Cerdeira y Fernández
Antonio González Romero.
Francisco Huertas.
Excedente voluntario.
MÉDICO PRIMERO
D. Eduardo Parra y Peláez.
Madrid 30 de agosto de 1909.
El General Jefe de Servicios sanitarios,
Yose Devós.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circular.—Excmo. Sr.: En virtud de las lacultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á cada
uno se le señala, á los jefes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el maquinista jefe de la Armada D. Ra
món Leira Balado, y termina con el sargento prime
ro de Infantería de Marina, Cristóbal Rivera Vicente •
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de agosto de 1909.
Señores.
Relación que Se cita.
NOMBRES
D. Ramón Loira Balado..
h Ramón Coros Otero.. .....
h Antonio Rodríguez Ferreira.
h Servando G. Brioso y . án
ch z de la Campa.... ......
Orell y Tocho
• Manuel Sestelo
Cristóbal Rivera Vicente.
EMPLEOS
ARMAS
6
Cuerpos
Maquinista jefe. .. Armada....
Idem mayor de 1.a. Idem .....
Condble mayor de 2ft , Idein
Oficial 2° del cuerpo
de Scs. do Archivo Marina
Aux. del Id. do Ar
chiveros Idem
Primer maquinista.
Sargento 1.°
Armada--
Inf•a de M.
MITO
por donde
desean co
brar.
Coruña
Idem
Idem
Cádiz
Baleares
Barcelona..
Madrid
HABER
que les
corresponde
425
837'50
270
262'50
262'50
225
100
Polavi¿7a.
FECHA
en que deben
empezar á per
cibirlo.
1° Sbre 1909
Idem
Idem
ldem
Idem • •
Idein
Idem
PUNTODERESIDENCIA
de los interesados
Pueblo
Coruña
Idem
ldem
Cádiz ...
Palma M11.°
Barcelona.
Madrid.. .
Provincia
OBSERVACIONES
Coruña.. ... Tiene derecho á revistar de
Idem
Idem
Cádiz....
Baleares. • ..
Barcf lona .
Madrid.. ...
Tiene derecho á revistar de
oficio.
Madrid 30 de agosto de 1909.—Po/avieja.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por la vecina de Garrucha
(Almería), Josefa Ruiz Torres, madre natural del ma
rinero de la Armada, fallecido en acción de guerra,
Manuel Ruiz y Ruiz, en solicitud de pensión; y por
acuerdo de 5 de julio último, ha declarado á la recu
rrente con derecho á la pensión anual de ciento ochen
ta y dos pesetas cincuenta céntimos, como compren
dida en la real orden de 15 de diciembre de 1896 y
artículo 5.' de la ley de 8 de julio de 1860, mientras
permanezca soltera, á contar desde el 17 de marzo
de 1909, fecha de su instancia, abonándosele por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Almería.
Lo que manifiesto á V. E. parasu conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto dé 1909.
Polavieja
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
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RECTIFICACION
Habiéndose padecido algunos errores al publicar
se las reales órdenes de 26 del corriente mes, »inser
tas en los DIA.RIOS OFICIALES que se expresan, dis
poniendo la primera pasen la revista administrativa
del próximo septiembre en la situación que semencio
na, el personal del cuerpo de Maquinistas de la Ar
mada, y la segunda, ascendiendo á varios subalternos
del citado Cuerpo, se entenderán rectificadas en la
forma que á continuación se indica:
DIARIO OFICIAL ir, página 1.099, dice D. Manuel Pie
dra Rojas; debe decir: D. 1.1anuel Piedra Vázquez.
1
DIARIO OFICIAL 188, página 1.107, dice D. Honato Re
quejo Rasinesy D. Gerardo Montoro Pérez; debe decir:
D. Honesto Requejo Rasinesy D. Gerardo Montero Pérez.
Madrid 30 de agosto de 1909.
El Director del. .«Diario Oficialz
Rafael Bausa'.
MI> 431.1.
ANUNCIOS DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FEEL
Esta Junta acordó que, á las once del día 25 de
septiembre próximo, tenga lugar la subasta para con
tratar la ejecución Ele las obras necesarias para el
arreglo de un trozo de la vía férrea de este arsenal,
que va de,,cle el almacén del contramaestre, entre las
proximidades del dique de San Julián y las ele la grúa
pequeña situada al frente del almacén general, bajo
el precio tipo de _21.164'57 pesetas, con arreglo á las
condiciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio- de Marina y en el Boletín Oficial
de la provincia de !a Coruña, números 235, 181 y 190,
respectivamente, correspondientes á los días 23, 20 y
23 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Fe
rrol, fijarán en sitios visibles de dichas dependencias
por el conocimiento de la inserción del edicto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de 'Ferrol, 28 de agosto de 1909.
El Secretario,
Carlos González-Llanos 1,1 Alessón.
del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
IW AMI
"Diario Oficial„ y
DEL
imsTRActoN
'Colección Legislativa,
Pesetas.
Reglamento de super merarios de la Armada. 0,10
Estados de fuerza y ida-de los buques... . ... 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . . . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval... ., 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata ..... 1,00 -
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, a,pr.)bado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
1,00
San Hernienegildo. .
Pesetas.
0410. 4* 1,00
Hojas genérales de servicios.. •• • • • • • • 1,50
Idem anuales. • . . . 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos.de Derecho marítimo español. • . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.••..
• •0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos de! Museo naval 1,00
• • • ■
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
1908APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE
de venta en la Administración de este Diario, al
UN1:1 peseta.
caill~1~~
PARA U OFICIAL
precio de
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del -11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.—Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
• Los pedidos á la Administracion de este Diario.
1.126.-NUNI.190. DIARIO OFICIAL
OBRAS IV, Vt_iNTA
EN L
UCURSAL DEL 111DROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña. al rio Bidasoa, 1991. •
•
•Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á Coruña, 1908. . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906Idem íd. íd. id. id. 2.° 1883Idem íd. íd. id. íd. 3.° 1883Men-, de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1..«, 1898. .Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula2.a , 1898..
Derrotero del A.rc'hip.iéla..go. 1879. . . .
•
. • • .
Idem para la navegación del Archipiélago delas Carolinas 1886
Idem de las islas Mal.vinas, 1863..
•Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. .
• •
Iden, de las islas Marianas, 18.63.. •
Navegación del Océano Pacifico, 1862. .
Idem del id. Atlántico, 1864. .•Idem del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1894. . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869.
.
.
. •
• •
.
•
.Consideraciones generales sobre et Océano Indi
co, 1869.. .
Instrucciones para el paso del estrecho de B.an
•
ka, 1861.. . . .
. . .
.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
Iderrt íd. íd. íd. id. 2.°, 1889 . . .
ídem id. íd. id. íd. 3.'1, 1891.. .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1."' parte) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3•« parte) desde Cabo Lópezá la bahía de Algoa, 1882 . . . . . .
instrucciones para la navegación del estrecho deMalaca, 1886.. . . . .
. „ .
, . .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla.-
ta, 1872.. . . . . • •
, •
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. .
Idem del id. íd. torno 2.°, 1878 .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . .
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Mem del golfo de Adem, 1887. . • ,
Ideal de la costa E. de los Estados Unidos, 1889
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905 3,25
Idem en rústica. . .
5
PESETAS
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. . 2,00Idern de íd. segunda parte, 1896. . .
. . 1,50Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00Idem de id. de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896. . . •
. 2,00Idern del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
ty occidentales de ambasAméricas, 1894. .
. . 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago Asiático, 1901. . .
. .
.
. . . 2.00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas del Pacifico, 1897. . .
ORDENANZAS, REGt4IE ‘TOS
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de0,50 .° • .
. . .
Idem íd. íd. tomo 2.°
. . .
Reglamento para evitar los abordajes(una hoja), 1901. . . . . . .
Reales órdenes de generalidad tomoIdem id. íd.
Idem íd. id
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2,50
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3,50
1W4unn RADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1909 . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 . . . . . . , • . • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
3,00
Idem íd. id,
Idem id. id.
Idem id. id.
Idem íd. íd.
Idem id. id.
Idem íd. id.
Idem íd. Id,
Indice de los nueve primeros
Legislación marítima: 1845.
Idem id. 1846.
Idem íd. 1847
Idem id. 1848.
Idem íd. 1849.
Idem id. 1850.
Idern id. 1831
Idern íd. 1852.
Idern íd. 1884.
Ideal id. 1885.
Idem id. 1886.
Idem id. 1887.
Idern id, 1888.
Idem id. 1889.
!dem íd. 1890.
Idem id 1891.
Idem id. 1892.
Idem id. 1894.
Idem Id 1895.
Idem id. 1896.
Idem id. 1897.
ídem id. 1898.
Iden■ ícI. 1899.
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1 Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Organización del servicio interior. de los buques Oe.1,50 la Armada. .
. • •
•
.
•
Código penal de la Marina de ggerra, en pas2,00 ta, 1888.
2,00 Idem Id. id. en rústica; 1888. . .
.
i Código internacional de seflales (2,« edición) 1908,
0,75
1,50
2400
1,50
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